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ALEK SAN DAR MAT KO VIĆ
O SPE KU LA TIV NOM RE A LI ZMU
U tekstu se prikazuju osnovni stavovi spekulativnog realizma, kao i razvoj autora koji 
su doprineli njegovom stvaranju. Počevši od konferencije na Univerzitetu Goldsmits 
2007. godine, novi realizam je udario temelje nastojanju da se ponovo otvori 
mogućnost mišljenja stvarnosti  po sebi. Tu su se sastali četiri mislioca koji će obliko-
vati njegov dalji razvoj: Rej Brasije, Kenten Mejasu, Grejem Harman i Ian Hamilton 
Grant. Uprkos različitosti njihovih projekata, reč je o pravcu koji cilja da premosti jaz 
između analitičke i kontinentalne filozofije, i čija se osnova sastoji u kritici korela-
cionizma, u pogledu učenja da je nemoguće izaći iz kruga mišljenja i bića. U tekstu se 
trasiraju načini na koji se ova kritika ostvarila kod pomenutih autora, kao i prospekti 
u kojima ona otvara mogućnost daljeg razvoja novog realizma.
Ključne reči: Brasije, Grant, Harman, korelacija, Mejasu, realizam, spekulativni 
realizam.
Ime spe ku la tiv nog re a li zma pra ti jed na ne do re če nost: dok se sin te za spe-
ku la ci je i re a li zma po ja vlju je kao kon trast re a li stič koj stru ji mi šlje nja, sam 
na ziv na sta je tek na ru bu pro jek ta ko ji ozna ča va. Ime ko je je 2007. Rej Bra-
si je upo tre bio kao za jed nič ki ozna či telj za ne ko li ko bli skih pro je ka ta, sma-
tra lo se pu kim na zi vom ko ji po kri va ne sa mer lji ve raz li ke. Me đu tim, upra vo 
u tom ime nu i je ste su štin ska no vi na ovog pro jek ta. U ime nu spe ku la tiv nog 
re a li zma kri je se na sto ja nje da se po ka že mo guć nost mi šlje nja stvar no sti po 
se bi. 
Spe ku la tiv ni re a li zam je na stao 2007. u Lon do nu, na sku pu odr ža nom 
na Uni ver zi te tu Gol dsmit. Pred lo žak ove kon fe ren ci je bi li su ra do vi Ken-
te na Me ja sua, Re ja Bra si jea, Gre je ma Har ma na i Ija na Ha mil to na Gran ta. 
Ujed no, bi la je to je di na pri li ka u ko joj su se ova če tvo ri ca te o re ti ča ra na šla 
za jed no i uče stvo va la u jav noj ras pra vi, iako se nji ho va de la pre pli ću na raz-
li či te na či ne. Tekst sa ovo ga sku pa, uklju ču ju ći i di sku si je, pre ve den je u ce li-
ni. Ono što spa ja re če ne te o rij ske per spek ti ve je ste za jed nič ki epi ste mo lo ški 
po du hvat ko ji ni je is klju čiv i ko ji se ne na la zi ni sa jed ne stra ne po de le na 
kon ti nen tal nu i ana li tič ku fi lo zo fi ju. Na pro tiv, sna ga spe ku la tiv nog re a li zma 
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je u nje go vom ši ro kom i vi še sloj nom te o rij skom op se gu, u to me što is ti-
če po tre bu za kon cep tu al nom pro duk ci jom na su prot ko men ta tor skom sti lu 
mi šlje nja i ta ko zva noj „ci ta to lo gi ji”, te u to me što pro pi tu je osnov ne ka te-
go ri je sa vre me ne kon ti nen tal ne i ana li tič ke fi lo zo fi je. U tom smi slu, ko re ne 
no vog re a li zma mo že mo pro na ći u nje go vom di ja lo gu sa mi sli o ci ma po put 
Kan ta, Še lin ga, Hu ser la, Haj de ge ra, te Vaj the da, Čer član do vih i La ri e la, sve 
do Le vi na sa, La tu ra, Zu bi ri ja, De le za, Ba djua i ta ko da lje. Ali šta je za pra-
vo spe ku la tiv ni re a li zam? Uko li ko bi smo po ku ša li da go vo ri mo o za jed nič-
kim na sto ja nji ma če tvo ri ce auto ra, mo ra li bi smo da uzme mo u ob zir na čin 
na ko ji se nji ho vi te o rij ski na po ri, upr kos raz li ka ma, me đu sob no pre pli ću 
ka da je reč o is pi ti va nju uslo va mo guć no sti mi šlje nja stvar no sti ne za vi sne 
od sa mog mi šlje nja. 
Srž ce lo kup nog po du hva ta za sni va se na ono me što Ken ten Me ja su, 
te o re ti čar na ko ga se uglav nom osla nja ju pro jek ti osta lih spe ku la tiv nih 
re a li sta, na zi va ko re la ci o ni zmom. Ko re la ci o ni zam pred sta vlja glav nu tač ku 
na pa da re a li sta – on ozna ča va sta no vi šte pre ma ko jem je ne mo gu će go vo ri ti 
o bi lo ka kvoj stvar no sti ko ja bi bi la iz van mi šlje nja, i ni je mo gu će ni šta re ći 
ni o ka kvom ap so lu tu bu du ći da se on mo že sma tra ti po sle di com mi šlje nja 
ko je ga po sta vlja. Dru ga či je re če no, pre ma Me ja suu, ko re la ci o ni zam sa ži-
ma isto rij ske pri go vo re sva kom re a li zmu u jed nu lo gič ku for mu po ko joj 
je ne mo gu će iz be ći ko re la ci ju mi šlje nja i bi ća. Struk tu ra Me ja su o vih ar gu-
me na ta do vo di u pi ta nje sa mu ko re la ci ju. Reč je o ra di kal noj su bjek ti va ci ji 
an ti re a li zma: pre ma ko re la ci o ni zmu ni jed na re a li stič ka te za ne mo že ima ti 
ni ka kav zna čaj, po što se ne mo že pro bi ti iz ko re la ci o ni stič kog kru ga. A u 
ko re la ci o ni stič ki krug re a li zam za pa da jer na sto ji da isto vre me no po sta vi 
i mi šlje nje i ono što je ne za vi sno od nje ga, či me za pa da u pro tiv reč nost. 
Ukrat ko, pro tiv reč nost je u to me da se mi sli ono ne mi šlje no. Me đu tim, 
pro tiv ova kvog sta no vi šta Me ja su pru ža niz slo že nih pro tiv ar gu me na ta 
ko ji ci lja ju naj pre na to da se po ka žu sla bo sti u sa mom ko re la ci o ni zmu: da 
se ko re la ci ja, iako pod ri va mo guć nost go vo ra o ap so lu tu, i sa ma is po sta vlja 
kao ap so lut na, bu du ći da tvr di da sve što se mo že mi sli ti je ste sa mo ko re la-
ci ja. Po tom, bu du ći da ko re la ci ja za pa da u pro tiv reč nost, po ka zu je se da je 
ne mo gu će mi sli ti sa mu ko re la ci ju kao nu žnu, već sa mo kao kon tin gent nu. 
Otu da sle di i ogro man te o rij ski rad ko jim je Me ja su te ma ti zo vao osnov no 
is ho di šte ono ga što na zi va spe ku la tiv ni ma te ri ja li zam, kao i osnov ni po jam 
na ko jem on po či va: ap so lut nu nu žnost sa me kon tin gen ci je. Na taj na čin se 
na osno vu prin ci pa ne pro ti vreč no sti i do volj nog raz lo ga, pre ma Me ja suu, 
spe ku la tiv no otva ra ju mo guć no sti le Grand De hors, da upo tre bi mo nje gov 
iz raz, Ve li ke Spo lja šnjo sti spe ku la tiv nog ma te ri ja li zma – po sto ja nje ma te-
ri ja li stič kog ap so lu ta. Zna čaj ova kve po stav ke je u to me što po no vo otva ra 
i na či nje pro ble me za ko je se sma tra lo da su uve li ko re še ni. Oda zi va ju ći se 
po zi vu Ale na Ba djua – Me ja su o vog uči te lja, mi sli o ca do ga đa ja i kon tin-
gen ci je – da se kao me ta pre o kre ta iza be re vi še Kant ne go Pla ton, spe ku-
la tiv ni re a li zam do vo di u pi ta nje raz li ku iz me đu pri rod nih i su bjek tiv nih 
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za ko na, raz li ku ko ja se za sni va na kri ti ci kan tov skog su bjek ta. Bu du ći da 
je je di na nu žna stvar upra vo kon tin gen ci ja, ne po sto je ni ka kvi več ni za ko-
ni –  nji ho va re la tiv na tem po ral na sta bil nost ni je ga rant nji ho ve nu žno-
sti. Uto li ko se otva ra pro blem vre me na – kod Me ja sua vre me pred sta vlja 
Sur cha os, Nad ha os, ko jim se ob ja šnja va nu žna bez raz lo žnost svih stva ri. 
Ov de je pre ve den kra tak Me ja su ov rad pod na zi vom „Spe ku la ci ja, ko re-
la ci ja, me ta fi zi ka”, u ko jem se pri ka zu je osnov ni put ko jim se od kri ti ke 
ko re la ci o ni zma sti že do te ma ti za ci je ma te ri ja li stič kog ap so lu ta i nu žno sti 
kon tin gen ci je.
Kod Gre je ma Har ma na pi ta nje vre me na do bi ja bit no dru ga či ji ob lik. 
Vre me je ve či ti me ta bo lein iz me đu raz li či tih sta nja oru đa u Haj de ge ro vom 
smi slu; druk či je re če no, kod Har ma na je reč o ja nu sov skoj on to lo gi ji u ko joj 
je vre me uvek isto vre me no i sta sis i ek sta za, ra za pe to iz me đu po vr šno sti 
bi ća u od no su s dru gim bi ći ma, s jed ne stra ne, i sa mog bi ća kao sklo pa svoj-
sta va ko je je ve či to po vu če no, ko je je u ve či toj sen ci, s dru ge stra ne. Sto-
ga će i Har man go vo ri ti o oka zi o na li zmu i pro ble mu „na me snič ke” uzroč-
no sti, dok u Me ja su o vom si ste mu uzroč nost u pot pu no sti ne sta je. U oba 
slu ča ja no mos se po vla či pred hro no lo škom mo ći kon tin gen ci je, a pro blem 
uzroč no sti do bi ja pre te žno ne ga ti van pred znak. U tom smi slu spe ku la tiv ni 
re a li zam re ha bi li tu je pro ble me kon cep tu a li za ci je i po no vo po sta vlja pi ta nje 
od no sa pred sta vlja nja i onog Re al nog, u okvi ri ma u ko ji ma Kant ni je vi ša 
do mi nant na po za di na. U slu ča ju Har ma na ko ji do la zi iz fe no me no lo ške 
tra di ci je (Hu serl, Le vi nas, Haj de ger itd.) ovaj pro blem se raz vi ja na na iz-
gled ra di kal no an ti fe no me no lo ški na čin – o sve sti se go vo ri kao o objek tu. 
Me đu tim, iako se u fi lo zo fi ji usme re noj ka objek tu pri mat fe no me no lo ške 
sve sti gu bi i ne sta je, on se ne uki da, ne go pred sta vlja sa mo deo fe no me no-
lo ške on to lo gi je ko ja se za sni va na su de lo va nju obje ka ta. Obje kat u Har-
ma no vom smi slu ima ši rok spek tar zna če nja: reč je o ono me što on na zi va 
flat on to logy, rav nom on to lo gi jom obje ka ta, u ko joj sva ko bi će pred sta vlja 
objekt s vla sti tim svoj stvi ma ko ja se ni ka da ne is cr plju ju u nje go vim od no si-
ma s dru gim objek ti ma. Upra vo je Re al no ono što osta je van sva kog od no sa, 
što osta je bez ika kvog efek ta. U tom smi slu je in te re sant no i pi ta nje re la ci o-
ni zma: pre ma Har ma nu i sam od nos iz me đu obje ka ta ni je ni ka da de fi ni ti-
van, ne go pred sta vlja još je dan objekt. Ti me se ne da je ni ka kva me ta fi zič ka 
pri vi le gi ja ne koj od re đe noj vr sti objek ta, već se fo kus pre me šta na na čin na 
ko ji oni po sto je iz van raz li ke za nas i po se bi. Svet pred sta vlja to tal nost obje-
ka ta u ko jem pri mat ne ma ni ko. Sto ga je svo je ulo ge mo ra la da se od rek ne 
ključ na haj de ge rov ska fi gu ra – sam Da sein. U ovom iz bo ru pre ve de no je 
po gla vlje iz ključ ne Har ma no ve knji ge Tool-Be ing.
Tre ći uče snik kon fe ren ci je je Rej Bra si je. Iako se nje go vo sta no vi šte 
me nja lo od afir ma ci je spe ku la tiv nog re a li zma do sve ve ćeg uda lja va nja od 
nje ga, tekst ko ji je ov de pre ve den pri ka zu je osnov ne mo ti ve nje go vog sta-
no vi šta za po če tog u knji zi Ni hil Un bo und. On raz ra đu je od nos fi lo zo fi je i 
treći program ZIMA 2013.
12 na u ke, kri ti ku je ne u ro fi lo zo fi ju i, što je naj bit ni je, raz vi ja ni hi li zam i pro-
blem čo ve ko vog sa mo ra zu me va nja. Bra si je opi su je svoj pro jekat kao na sta-
vak pro sve ti telj stva, kao po ku šaj da se pri rod na isto ri ja raz dvo ji od kul tu-
re ka ko bi se do šlo do onog Re al nog. Ni hi li zam je nu žna po sle di ca ova ko 
po sta vlje nog pro jek ta i u nje mu po sto je mo guć no sti za ne ko re la ci o ni stič ku 
spe ku la ci ju, onu ko ja se na la zi iz van raz li ke em pi rij sko–tran scen den tal no, 
bu du ći da je ono Re al no in di fe rent no pre ma mo du si ma is ku stva. U tom 
smi slu kod Bra si jea se ni hi li zam pri ka zu je kroz na uč ni raz vi tak ko ji nu žno 
pod jarm lju je sli ku što je čo vek ima sam o se bi na osno vu smi sla i pred sta ve. 
Svr ha go vo ra o ni hi li zmu je ste u to me da se ta pred sta va do ve de u pi ta nje, te 
otu da Bra si je te ma ti zu je i Se lar so vo raz li ko va nje na uč ne i ma ni fest ne sli ke 
čo ve ka ka ko bi, po tom, raz gra dio ma ni fest nu sli ku osla nja ju ći se na kon-
cep tu al ne (ne)mo guć no sti nje ne re pre zen ta ci je. Ov de smo uklju či li pr vo 
po gla vlje po me nu te knji ge Ni hil Un bo und, ko ja po či nje kri ti kom ljud skog 
sa mo ra zu me va nja.
Če tvr ti mi sli lac ko ji je uti cao na for mi ra nje spe ku la tiv nog re a li zma je 
Ijan Ha mil ton Grant. Reč je o te o re ti ča ru či ji je rad usred sre đen na Še lin ga. 
S jed ne stra ne, Grant pri ka zu je Na turp hi lo sop hie ne kao fa zu već kao osno vu 
Še lin go vog mi šlje nja, dok je, s dru ge stra ne, reč o či ta nju Še lin ga sa aspek ta 
ma te ri ja li zma i de le zov skog vi ta li zma. Sto ga ključ ni po tez pred sta vlja pro-
du blji va nje od no sa iz me đu pri ro de, kao ono ga što pro iz vo di, i nje nih pro-
iz vo da, od ko jih je za re a li stič ka sta no vi šta naj bit ni ja svest. Pre ma Gran tu, 
kod Še lin ga se si le pri ro de, bu du ći da su on to lo ški je din stve ne, mo gu raz-
lu či ti tek epi ste mo lo ški. Nji ho vo raz li ko va nje mo gu će je u mi šlje nju is klju-
či vo uko li ko ono sa mo op sto ji u za vi sno sti od njih; nji ho va di fe ren ci ja ci ja 
je pri mor di jal na, a ne de ri va tiv na, jer se raz li ko va nje spro vo di u sve sti, a 
ne od sve sti. Ovo je mo gu će do ka za ti sa mo uko li ko se po ka že da ma te ri ja 
ni je inert na, od no sno uko li ko se ocr ta ge ne za od no sa sve sti i ma te ri je kod 
Še lin ga. Sto ga ov de ni je reč o to me da se po ka že ka ko su gra ni ce tran scen-
den tal nog mi šlje nja lo gič ke i ap strakt ne, već se one kod Še lin ga po sta vlja ju 
i u sfe ru fi zič kog – reč je o fi zič koj tran scen den tal no sti. U te mat smo uvr sti li 
ode ljak iz Gran to ve knji ge Phi lo sop hi es of Na tu re Af ter Schel ling, u kom se 
ob ra đu je od nos zna nja i bi ća kod Še lin ga. Ili, re či ma sa mo ga Še lin ga: „Ono 
što mi sli u me ni, iz van me ne je.”
Spe ku la tiv nom re a li zmu je svoj stve na i sa svim druk či ja ge o gra fi ja mi sli-
la ca; vi še ni je reč o vre men ski i pro stor no bli skim kru go vi ma lju di ili ško-
la ma, već o elek tron skoj umre že no sti. Na ras pro stra nje nost spe ku la tiv nog 
re a li zma unu tar obra zov nih in sti tu ci ja i iz van njih umno go me je uti cao fi lo-
zof ski net wor king u ra znim va ri jan ta ma. Va žno je is ta ći da se broj i sa dr žaj 
de ba ta mo gu ob ja sni ti i či nje ni com da je mno štvo ra do va na ko je one upu-
ću ju iz da to pod cre a ti ve com mons li cen com ko ja ne ogra ni ča va ras po de lu. 
Da lje, upra vo iz ovih di sku si ja na sta la je či ta va in te lek tu al na in fra struk tu ra 
ko ja se i da lje raz vi ja. Tu, pre sve ga, mi sli mo na ča so pi se po put Col lap se, Pli, 
Spe cu la ti ons, zbor nik ra do va The Spe cu la ti ve Turn itd., dok je na na šim pro-
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13sto ri ma o nji ma ne dav no pi sao Qu o rum iz Hr vat ske1. Ta ko đe, ve ći na ras pra-
va od i gra la se u tzv. blo gos fe ri. To su blo go vi po put: k-punk, An und für sich, 
Lar val Su bjects, De on to lo gi stics, po tom blog Ob ject-Ori en ted Phi lo sophy, ko ji 
ure đu je sam Har man, po tom Na ught Tho ught – i na ro či to Spe cu la ti ve He resy, 
in ter net stra ni ca ko ja pred sta vlja ključ no me sto na ko jem se mo gu na ći elek-
tron ski do stup ni go to vo svi bit ni ji tek sto vi ko ji se od no se na spe ku la tiv ni 
re a li zam. Ov de je reč o ra do vi ma i di sku si ja ma, ko je su od ključ ne va žno sti 
uzev ši u ob zir he te ro dok snu pri ro du spe ku la tiv nog re a li zma. Vi še sloj na pri-
ro da no vog re a li zma ogle da se i u re cep ci ji nje go vih ide ja. Ona već uve li ko 
te če ne sa mo iz van aka dem skih kru go va, ne go i iz van fi lo zo fi je uop šte – u 
ar hi tek tu ral nim, po zo ri šnim, ku sto skim, te o lo škim itd. kru go vi ma. Ja sno je 
da raz voj re a li stič kog sta no vi šta ni je te kao urav no te že no, ni ti bez me đu sob-
nih pro tiv reč no sti, po put dis tan ci ra nja Bra si jea i Me ja sua od ime na spe ku la-
tiv ni re a li zam. Ra zi la že nja bi, me đu tim, va lja lo raz u me ti pre kao svo je vr sno 
re struk tu ri ra nje ne go kao ras pad. No vi re a li zam da nas je već uve li ko pre va-
zi šao svo ju če tvo ro stru ku autor sku struk tu ru ko ja se oku pi la pod tim ime-
nom – s jed ne stra ne, Har man raz vi ja vla sti tu on to lo gi ju ko ju su da lje raz ra-
đi va li fi lo zo fi po put Le vi ja Bra ja na, Ti mo ti ja Mor to na, Ija na Bo go sta i dru gi, 
dok se Bra si je okre nuo ana li tič koj fi lo zo fi ji i uklju čio se u stru ju ko joj pri pa-
da i mla đa ge ne ra ci ja mi sli la ca po put Pi ta Vol fen dej la. Ovim je već otvo re na 
mo guć nost da se ozbilj no shva ti go vor o prog no zi no ve, „dru ge fa ze“ spe ku-




The article presents the basic premises of speculative realism, as well as the development 
of the authors who contributed to its creation. Beginning with the Goldsmiths confer-
ence in 2007, the new realism laid the foundation of an effort to re-open the possibility 
of thinking of reality in itself. This was the point of gathering for four thinkers who will 
shape its future development: Ray Brassier, Quentin Meillassoux, Graham Harman and 
Iain Hamilton Grant. Despite the diversity of their projects, they converge in an effort to 
criticize correlationism, the doctrine which states that it is impossible to break the circle 
of thinking and being, simultaneously bridging the gap between analytic and continen-
tal philosophy. The article traces the ways in which this criticism was made by the men-
tioned authors, as well as prospects in which it opens up the possibility of further devel-
opment of the new realism.
Key words: Brassier, Grant, Harman, correlation, Meillassoux, realism, speculative 
realism.
1 Ko ri sno je po me nu ti da su ov de na hr vat skom do stup ni pre vo di sle de ćih tek-
sto va: Ray Bras si er, „Li kvi di ra ti čo vje ka jed nom za u vi jek“, Qu en tin Me il las so ux, „Ža lo-
va nje u do la sku, bog u do la sku“, te in ter vju – Gra ham Har man, „Uža si re a li zma“, u: 
Qu o rumu, go di na XXVI, br. 5–6/2010. Ta ko đe, u pri pre mi je i pre vod Me ja su o ve knji-
ge Après la fi ni tu de.
